







































































































































































































































































































































































































して -，スポーツ運動学研究 30 号，141-150.
吉本忠弘，高松靖，伊藤清良（2017）大学体育授業に
おける器械運動の授業実践報告 -生涯スポーツとし
ての器械運動の実現に向けた試み -，甲南大学教育
学習支援センター紀要第₂号，109-117.
